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 ALLAH SWT  yang selalu setia menemani. 
 Orang tua 
 Guru dan dosen yang senantiasa membimbingku. 
 Sahabat , pacar, serta teman seperjuangan yang telah hadir 
dalam kehidupanku. 













 Ungkapan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
kebesarannya maka tersusunlah Tugas Akhir ini dengan judul “SISTEM 
AKUNTANSI PENJUALAN SECARA KREDIT BARANG DAGANGAN 
PADA KOPKAR PURA GROUP KUDUS” dapat terselesaikan dengan baik. 
Adapun penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan 
persyaratan akhir program pendidikan tiga tahun (DIII) pada Fakultas Ekonomi 
Akuntansi Universitas Muria Kudus. 
Penulis menyadari bahwa selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. DR. dr Sarjadi, SP.PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Ashari, SE, M.Si, Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas 
Muria Kudus. 
4. Bapak Febra Robiyanto, SE.Akt.M,si selaku Dosen Pembimbing yang dengan 
segala kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan dalam 




5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UMK yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan selama ini. 
6. Bapak Sarino selaku Ketua KopKar Pura Group yang telah memberikan izin 
kepada penulis untuk melaksanakan magang. 
7. Seluruh karyawan KopKar Pura Group yang senantiasa memberikan bantuan 
dalam penyusunan tugas akhir ini 
8. Ayahanda, Ibunda, Keluarga dan kekasih tercinta yang senantiasa memberikan 
kasih sayang, perhatian, nasihat serta do’a dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
9. Sahabat dan teman dekatku : Yanti, Lita, Indah, serta teman seperjuangan yang 
telah hadir dalam kehidupanku. 
10. Teman sekelas Akuntansi D3 angkatan 2010 yang telah memberikan bantuannya 
serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa hasil  penulisan laporan 
ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran 
dan bimbingannya serta kritik yang membangun untuk menyempurnakan Tugas 
Akhir. 
Akhir kata penulis mengharapkan dengan tersusunnya Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi semua, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muria Kudus. Amin.  
Kudus,   Juli 2013 
Penyusun 
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